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???? Süi Yuwan Mongɤul Üsüg-ün Qaɤas Sarayin Darumal?1??1929.11.15?




Dotuɤadu Mongɤul-un Arad-un Sedkül?1??1925.11.16??8??1926.4.10?
















































































































































































































































● ??????Mongɤul Yerü Üge-yin Sedgül?????????????
???????????1?1913.1???18?1914.6?? 
● ????Mongɤul Udq_a-yin Sedgül????????????????
??????????????????? 2??1915.5.15??? 3???
? 6.15?, ? 3?? 2??1916.2?????? 4??1916.4?? 
● ?????Mongɤul Qosiɤun-dur Tarqaɤaqu Arban Edür-ün Darumal???
?????????????? 3?? 13??1931?? 
● ?????Mongɤul Töbed-ün Dolun Edürün Sedgül?????????
??? 1?? 4??1929.10.6? 
● ?????Mongɤul Töbed-ün Dolun Edürün Sedgül?????????
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???????13?1931.2.10??35??? 9.30? 
● ?????Mongɤul-un Dolun Edür-ün Darumal???????????
??????????????????37?1931.10.17??50?1932.1.23? 
● ?????Mongɤul Töbed-ün Arban Edürün Sedgül?????????
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Sin_e mongɤul-un soyul bolbasural-i delgeregülküi-dür sin_e mongɤul üsüg-i 
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Na. Sayinčoɤtu-yin Bürin Jokiyal?? 7????????????????
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2??1940.2????????????????? 1????? La Parure?
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